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Київський національний університет технологій та дизайну 
Актуальність даної теми проявляється у випадках, коли особи вимушені звертатися 
до конституційного суду за захистом своїх конституційних прав. Проте, в сучасному світі, 
якщо ти не знаєш як захистити свої права, то ти можеш від цього постраждати. 
Мета дослідження - з’ясувати за яких обставин можна звернутися за захистом своїх 
конституційних прав, та як законодавчо правильно звернутися до суду.  
Формами звернення до Суду є конституційне подання, конституційне звернення, 
конституційна скарга.  
Відносно кожної  форми звернення до конституційного суду, виступає різний суб’єкт. 
Тлумачення суб’єктів, які можуть звернутися за конституційним поданням, конституційним 
зверненням чи конституційною скаргою зазначено в ст. 52-56 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» 
Одним із повноважень Конституційного Суду України є вирішення питання про 
відповідність Конституції України (конституційність) закону України за конституційною 
скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її 
справі закон України суперечить Конституції України. Відповідно, формою звернення 
громадян України, іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб до Конституційного 
Суду є конституційна скарга. 
Конституційна скарга подається виключно щодо відповідності Конституції України 
закону України (його окремих положень). Будь-які інші нормативні акти, рішення судів 
системи судоустрою України, не можуть бути предметом оскарження, так само, як дії чи 
бездіяльність органів державної влади, інших посадових осіб. 
Крім того, Конституційний Суд України не уповноважений здійснювати перегляд 
судових рішень, скасовувати їх, оцінювати правильність застосування судами норм 
матеріального і процесуального права, а також перевіряти судові рішення на відповідність 
Конституції України. 
Якщо звернутися за захистом своїх конституційних прав можна за допомогою 
конституційної скарги, то які ж є законодавчі вимоги до цієї скарги? 
Згідно з частиною першою статті 55 вищезазначеного Закону конституційною 
скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції 
України. Конституційна скарга щодо перевірки на відповідність Конституції України 
положень закону України, які не були застосовані в остаточному судовому рішенні у справі 
суб’єкта права на конституційну скаргу, визнається такою, що не відповідає вимогам 
частини першої статті 55. 
Згідно з частиною другою Закону у конституційній скарзі зазначаються:  
1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця чи особи
без громадянства, адреса зареєстрованого місця проживання особи (для іноземця чи особи 
без громадянства – місця перебування) або повна назва та місцезнаходження юридичної 
особи, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;  
2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб’єкта права на
конституційну скаргу; 
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Якщо суб’єктом права на конституційну скаргу є дієздатна фізична особа, яка за 
станом здоров’я або фізичною вадою не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її 
підписує уповноважена в установленому законом порядку особа,  що діє від її імені. У такому 
випадку до клопотання мають бути додані документи, які підтверджували б той факт, що 
суб’єкт права на конституційну скаргу за станом здоров’я або фізичною вадою не в змозі 
особисто підписати конституційну скаргу. 
Висновки. Отже, звернутися до конституційного суду може звернутися будь-який 
суб’єкт, конституційні права якого було порушено. Для звернення необхідно подати до 
Конституційного Суду України конституційне подання, конституційне звернення або 
конституційну скаргу. 
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